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Please ensure that this examination paper contains NINE (9) printed pages before 
you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (9) muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer any FOUR (4) questions.  
 
[Arahan: Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan.] 
 
 
Where an algorithm or coding is asked for, you may write in any suitable pseudocode. 
Correct syntax for any programming language is not expected. 
 
[Anda boleh menulis kod/algoritma/atur cara dalam sebarang pseudokod yang 
sesuai.  Sintaks yang tepat bagi sebarang bahasa pengaturcaraan tidak diperlukan.] 
 
 
You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
[Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa 
Malaysia.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa 
Inggeris hendaklah diguna pakai.]  
